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??? ??????
???? U-C??????
Urbana???? ?????????????? ??? ?????? ?????/Manabu
???? ?????????? ?????????? ???????????? /Manabu
??? ??????
???? ???????????
Urbana???? U-C??????
???? ?????????????? ?????
??? ??????
???? ???
Urbana, Kyoto???? U-C??????? ????????????
???? Urbana Public TV
??? ??????
???? ?????? U-C??????
Urbana, Kyoto
???? Jason ????? ??? ??????????? Jason ????????????
????
Jason ????? ??? ??????????????????? ??? ??? ????
??????????
??? ??????
???? ??????????? ???????
Urbana, Kyoto,
Kobe
???? U-C??????? ????? ? ????
????
Japan Outreah Coordinator ???? ?????????????? ??????????
????????? /Yoriko
??? ??????
???? ?????? U-C??????
Urbana, Kyoto
???? ?????? OL/Tamaki
??? ??????
???? ???????????? U-C?????? Urbana, Kyoto,
Kobe????& ? ????????? ???? / Inoue, Kamei, Toyoshima, Furuno
??? ??????
???? U-C??????? ??????
Urbana, Kyoto
????& ? Jason ????????????????????????????
??? ??????
???? U-C??????
Urbana, Kyoto
????& ? Jason ??????????????????? ??? ????????
??? ??????
???? U-C??????
Urbana, Kyoto???? ????????? /Tateishi
???? ?????????
??? ??????
???? Alex ???????& U-C??????
Urbana, Kyoto???? ??????? ?????? DIY/Tateishi
???? ???????? /Ryuta & Mugiko
??? ??????
???? ??????????? ??????
Urbana, Kyoto???? Grassroots Media Zine ??? ????
???? Grassroots Media Zine ??? ????
??? ??????
???? ???????????
Urbana, Kyoto???? U-C??????
???? ????????????????? /Tamaki
??? ??????
???? Alex ??? KPOP & U-C??????
Urbana, Kyoto
???? ?????????? /Tamaki
??? ??????
???? Thanksgiving ???????? ??????????? ?????????
Urbana, Kyoto???? ????????????????????????????
???? ?????????????????????? ???????
??? ??????
???? ??????????????? /Tateishi
Urbana, Kyoto???? ??????????????? /Tateishi
???? ?????????? ?????????????? ?? /Tateishi
??? ??????
???? ????????????From Alex &????????? Urbana, St. Louis,
Kyoto, Kobe???? Harukana Show ??????Media Rocco?????????????? /Tusjino
??? ??????
???? ?????????? ????????????????????????? /HSTB Urbana, St. Louis,
Kyoto, Kobe???? Harukana Show ????? ???? ??????????????
??? ??????
???? ?????????????? /HSTB Urbana, St. Louis,
Kyoto, Kobe???? ?????????????? /HSTB
??? ??????
???? ????????? ??????????? /HSTB
Urbana, St. Louis,
Tokyo
???? U-C??????
???? ?????????? /Toshiko from Nerimaku, Tokyo
??? ??????
???? St. Louis ???????????????
Urbana, St. Louis???? ??????????????
???? Tom ??? PACA ? Preservation, Conservation, Salvage ?????????
??? ??????
???? ???? ?????????? ????????? Urbana, St. Louis,
Kyoto, Albi????& ? ????????? ??? ????? Albi ?????? ??????????? / Sayaka
??? ??????
???? ??? Alex ??? ???? ???????!
Urbana, St. Louis,
Kyoto, Albi
???? ?????????????? ?????????? ?????? Yuta ??
???? U-C??????
